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1. Les frontières de la ville. 2. Autres géographies,
géographies de l’autre
1 EN utilisant les outils d’une géographie historique et culturelle, située au croisement de
plusieurs  disciplines  et  de  plusieurs  méthodologies,  le  but  de  ce  séminaire  est
d’analyser les modes de perception et de représentation de l’espace qui influent sur
l’organisation et l’aménagement des territoires, plus particulièrement en Europe et en
Amérique latine, mais aussi dans d’autres aires culturelles (Asie, Afrique).
2 Afin de rendre compte de la diversité des approches liées à la notion d’espace et de
territoire, un premier enseignement, axé sur le monde urbain, a porté sur les frontières
de la ville (deuxième année). Il s’agissait de réfléchir sur les limites visibles et invisibles,
symboliques ou matérielles, qui contribuent à la fragmentation des territoires urbains.
Dans un premier temps, une analyse critique des concepts a permis de replacer dans
leur contexte épistémologique et historique des notions qui sont aujourd’hui l’objet de
nombreux  débats  (fragmentation,  ségrégations,  sécession,  désincorporation...).  Une
approche comparative,  dans le  temps et  dans l’espace,  a  été  mise  en place grâce à
l’intervention  de  plusieurs  intervenants  qui  sont  venus  présenter  des  terrains  de
recherche  variés  (Afrique  du  Sud,  France,  Colombie,  Cambodge,  Balkans),  en
approfondissant des situations considérées comme symboliques (Berlin, Jérusalem).
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3 Mon second enseignement a porté plus particulièrement sur les différentes manières
de décrire et d’expliquer le monde qui ont été développées, en Europe et hors d’Europe,
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours (« Autres géographies, géographies de l’autre »). Là
encore,  le  cœur  du  séminaire  a  porté  sur  le  monde  latino-américain,  mais  la
perspective  a  été  élargie  à  d’autres  continents,  grâce  aux  apports  de  différents
collègues qui sont venus exposer leurs travaux sur l’Espagne, l’Éthiopie et les Guyanes.
4 Par ailleurs, plusieurs institutions latino-américaines m’ont invité à exposer le résultat
de  mes  recherches  dans  le  domaine  de  la  géographie  urbaine  et  de  la  géographie
historique :  conférences  données  à  l’Université  de  San Carlos  (Guatemala  Ciudad et
Quetzaltenango), à l’Université del Valle et à l’Académie de géographie et d’histoire du
Guatemala (septembre 2003) ;  séminaire de doctorat  au Centro Franco-Argentino de
Altos  Estudios/Universidad  de  Buenos  Aires  (mai  2004) ;  cycle  de  conférences  à
l’Université fédérale du Rio Grande do Norte (Brésil), sur les fondements culturels des
paysages urbains et sur le déplacement des villes dans l’Amérique espagnole (mai 2004).
Enfin,  j’ai  été  co-organisateur  du  colloque  « Architecture  et  urbanisme  coloniaux »
(Centre culturel Calouste Gulbenkian, Institut national d’histoire de l’art et École des
hautes études en sciences sociales), qui s’est tenu à Paris en mars 2004.
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